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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut : 
1. Brand Awareness terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Brand Loyalty pada penumpang Citilink di Surabaya. Oleh karena itu 
Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima.  
2. Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty 
pada penumpang Citilink di Surabaya. Oleh karena itu Hipotesis 2 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
3. Perceived Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand 
Loyalty pada penumpang Citilink di Surabaya. Oleh karena itu Hipotesis 
3 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
4. Brand Loyalty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Repurchase 
Intention pada penumpang Citilink di Surabaya . Oleh karena itu 
hipotesis IV yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
5. Brand Awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Repurchase Intention melalui Brand Loyalty sebagai variabel mediasi 
pada penumpang Citilink di Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 5 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
6. Brand Loyalty sebagai variabel mediasi memperkuat pengaruh Brand 
Image terhadap Repurchase Intention pada penumpang Citilink di 
Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 6 yang diajukan dalam penelitian 




7. Brand Loyalty sebagai mediasi memperkuat hubungan Perceived Quality 
terhadap Repurchase Intention pada penumpang Citilink di Surabaya. 
Oleh karena itu hipotesis 7 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
 
1.2. Saran 
Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan  di atas, 
maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
1. Saran Akademik 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi yang 
ingin melakukan penelitian sejenis atau melakukan penelitian lebih lanjut, 
khususnya mengenai konsep atau teori yang mendukung pengetahuan 
manajemen pemasaran, khususnya yang terkait dengan brand awareness, 
brand image dan perceived quality dalam bisnis jasa khususnya maskapai 
penerbangan, sehingga mampu mengukur atau menguji repurchase 
intention pelanggan. 
2. Saran Praktis 
a. Pihak Citilink di Surabaya, diharapkan  meningkatkan brand awareness 
untuk pelanggan yang menggunakan Citilink agar .pelanggan selalu 
ingat dengan Citilink. Selain itu, untuk meningkatkan brand awareness 
hendaknya memberikan penawaran kepada pelanggan mengenai 
member card jika ingin bertransaksi dan menggunakan Citilink. 
b. Pihak Citilink di Surabaya, diharapkan  meningkatkan brand image 
yaitu dengan memberikan pelatihan atau training pada pegawai untuk 
menjadi lebih berkompeten dalam melayani kebutuhan pelanggan.  
c. Pihak Citilink di Surabaya diharapkan lebih meningkatkan perceived 
quality, yaitu dengan memberikan pelayanan yang profesional sehingga 
pelanggan Citilink menikmati dan merasa puas pada layanannya. Selain 
itu, untuk mempertahankan kepuasan pelanggan hendaknya pelanggan 
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selalu dikonfirmasi mengenai saran dan kritik yang membangun setelah 
menggunakan maskapai Citilink melalui media website saran atau 
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